La setmana tràgica. Noves perspectives. by Bada Elias, Joan
Els fets que es produïren la setmana del 26 de juliol al pri-
mer d’agost de 1909 van sorprendre tant per la seva radica-
litat com per l’extensió a 22 ciutats de Catalunya. Cent anys
després, potser podem aportar elements de reflexió que ex-
pliquin el perquè d’aquella violència. Cal col·locar-los en la
perspectiva dels canvis profunds en la societat espanyola i
catalana, especialment en com encaixar harmònicament la
societat temporal i la societat religiosa d’aleshores. Als estu-
dis de José Brissa1 (testimoni ocular dels esdeveniments) i
de Joan Connelly Ullman,2 cal afegir-hi ara les aportacions
de Ramon Corts a partir de les recerques a l’Arxiu Secret
Vaticà.3
Fins a la meitat del segle XIX, tant l’Estatut de Baiona
(1808) com les constitucions (Càdiz 1812, Madrid 1845) es-
tablien que la religió catòlica, apostòlica i romana era la re-
ligió d’Espanya i cap altra no hi seria admesa; aquesta
darrera afegia que l’estat es feia càrrec del pressupost de
culte i clerecia. Un i altre text seguien les petjades del rega-
lisme del segle anterior i vinculaven la jerarquia eclesiàstica
als organismes polítics de l’Estat.
El concordat (1851) adequaria al dia a dia aquests principis
tot mantenint el tracte de favor a l’Església catòlica. L’altar
i el tron apareixien units, però les bases de l’un i de l’altre ja
no tant.
El canvi seriós en aquestes relacions es produeix a conse-
qüència de la Setembrina: per primera vegada la Constitució
concedia certa llibertat de culte (1869). Altres drets que ator-
gava eren: llibertat d’opinió i de premsa, llibertat d’associació
(que seria regulada per l’Estat) i llibertat de fundar escoles
sota la inspecció de l’Estat en matèria d’higiene i moralitat.
S’obrien nous punts d’enfrontament amb l’Església catòlica.
Successius papes (Gregori XVI, 1832, i Pius IX, 1864) ha-
vien condemnat el liberalisme. La Constitució havia de ser ju-
rada pels funcionaris públics i la jerarquia s’hi va oposar per
considerar-la contrària als privilegis que tenia l’Església catò-
lica. Començava la «qüestió religiosa» que marcaria durant
setanta anys la història de la societat espanyola. 
La Constitució monàrquica (1876) repescà, en aquest punt,
la de 1845. D’altra banda, admetia les celebracions privades
dels no catòlics, però mantenia la prohibició de les públi-
ques. Els altres drets eren ratificats: es mantenien, doncs, els
focus de tensió, als quals s’afegí la interpretació dels articles
29 i 30 del concordat (1851) que, amb una redacció ambi-
gua, facilitaven el creixement d’instituts religiosos dedicats
a l’ensenyament.
L’alternança política adoptada per la restauració alfonsina
afectà especialment els punts assenyalats. Des de la perspecti-
va catòlica, la doctrina del papa Lleó XIII (1878-1903) distin-
gint que, si bé l’autoritat –també la política– procedia de Déu,
l’elecció dels governants podia estar en mans dels ciutadans
convertits en electors, va tardar molt a ser acceptada a Espa-
nya, on els catòlics, jerarquia i laïcat, seguien preconitzant una
unitat religiosa que donés suport a la monarquia  i  a l’inrevés.
L’integrisme, sobretot el de procedència carlina, no admetia
cap mena d’entesa i els que la defensaven –els mestissos com
Pidal, que formà part del govern de Cànovas– eren execrats, la
qual cosa feia impossible una estabilitat pactada. La Unión
Católica, malgrat el patrocini del primat, l’arquebisbe de Tole-
do Ignacio Moreno, va fracassar (1881). Fèlix Sardà i Salvany
(1844-1916), en El Liberalismo es pecado (1884) i en la Revis-
ta Popular (1871-1916), fonamentà l’integrisme catòlic i el li-
derà fins al 1896.
El govern havia ampliat les llibertats de càtedra, de premsa,
de reunió i d’associació, i volia aplicar l’article 13 de la
constitució, amb la pretensió de reduir els instituts religio-
sos a associacions sotmeses a la llei general. S’aconseguiria
amb la llei del 19 de setembre de 1901: caldria, com deia la
llei anterior, inscriure’s en el registre adequat i es concedia
una moratòria de sis mesos per fer-ho.
Malgrat tot, el govern mantenia obligatori l’estudi del catecis-
me catòlic (26 d’octubre de 1901). Es tensava la corda però
no es volia trencar-la, atesa la situació global d’Espanya, que
havia d’afrontar les conseqüències del desastre de 1898.
Barcelona tenia un notable creixement demogràfic, comú a
Catalunya i a Espanya, que havia passat de 18 a 24 milions
d’habitants. El desastre, però, havia bloquejat la bona marxa
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de l’economia; Barcelona passava una depressió econòmica
que durà fins a l’esclat de la Primera Guerra Mundial
(1914). La industrialització havia estat liderada per famílies
patriarcals que es vinculaven entre si amb pactes matrimo-
nials. A partir d’aquí s’anava creant una cultura autònoma,
però oberta també a Europa. Els corrents pedagògics també
hi afluïen i configuraven les «escoles modernes» que les
classes influents consideraven «bressol de l’ateisme». Els
autors que es difonien (Voltaire, Nietzsche, Darwin, etc.)
posaven les bases d’un nou anticlericalisme. També creixien
els sindicats que Carr qualifica de «societats de resistència»,
els quals anaren adoptant progressivament l’anarquisme, so-
bretot de signe italià.4 En la perspectiva religiosa cal remar-
car dos aspectes: el creixement de la indiferència i la
ignorància religioses i la inclinació de la burgesia més per la
caritat i la devoció que no pas per l’acció social. 
El nunci papal, monsenyor Antonio Vico, acompanyà el rei
en visita a Barcelona (abril 1904) i envià a Roma la seva im-
pressió sobre la ciutat. Segons ell, les preocupacions bà-
siques en l’àmbit político-religiós eren el separatisme,
l’anarquisme i el republicanisme.
L’Església catalana estava força vinculada a la Renaixença i
urgia que el català fos la llengua vehicular tant de la cate-
quesi com de la predicació. Per això, quan es produïa una
vacant episcopal, un dels aspectes que era valorat per triar el
candidat era el seu catalanisme. Pocs mesos abans de la Set-
mana Tràgica va ser nomenat bisbe de Barcelona el valencià
Juan José Laguarda, que no prengué possessió fins després
de la tamborinada.
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L’anarquisme havia fet acte de presència, amb atemptats perso-
nals (general Martinez Campos, cardenal Casañas) i bombes.
Es van dictar lleis repressives, es tancaren periòdics, centres i
llocs d’esbarjo anarquistes i una àmplia operació policial detin-
gué més de quatre-centes persones, cinc de les quals foren exe-
cutades i moltes torturades (1896-1897). Torras i Bages, bisbe
de Vic, dedicà una pastoral contra l’anarquisme (1906).5
El liberalisme trobava en la república el sistema polític més
adient. Amb motiu de la visita del president francès Loubet
(octubre de 1905), integristes i carlistes enviaren telegrames
de refús als bisbes; per recomanació de Vives i Tutó, els bisbes
no respongueren als primers i desautoritzaren els segons. De
fet, la nova situació francesa no deixava de ser per molts po-
lítics hispans el camí per al desvetllament polític i social de
l’Estat espanyol. L’arribada dels instituts religiosos francesos,
foragitats del seu país, portà l’augment de crítiques en els mí-
tings en contra de les escoles catòliques, acusades de retardar
els efectes «benèfics» de les escoles modernes, fundades a
l’estil de la de Ferrer i Guàrdia.
El segon embarcament de tropes cap al Marroc (18 de juliol
de 1909) fou l’espurna que va fer esclatar la revolta. Pablo
Iglesias criticava públicament el comportament de les senyo-
res de la burgesia, que lliuraven els fills amb diners i repartien
estampes als soldats. La ciutat se sollevà: se succeïren els mí-
tings contra la guerra i els sindicats optaren per decretar una
vaga general el dia 26 de juliol; la vaga esdevingué revolta.
L’endemà s’estengueren els incidents pels carrers de la ciutat,
sobretot als districtes obrers, i començaren els incendis: par-
ròquies, esglésies, convents, col·legis, obres assistencials…
El 29 arribaren tropes de refresc per fer complir l’estat de
guerra, i el primer d’agost l’alcalde Joan Coll i Pujol publica-
va el ban pacificador. La tragèdia havia durat una setmana. 
El cost humà va ser de 75 morts, entre ells cinc soldats i un po-
licia. La Guàrdia Civil, únic cos de les forces de seguretat que
hi intervingué, va tenir un mort, 26 ferits i 18 contusionats.
L’Ajuntament i la Creu Roja van atendre més de 400 ferits. El
cost material van ser 12 parròquies i prop de 40 edificis reli-
giosos cremats; desaparegueren el parament litúrgic, els ar-
xius, les imatges i pintures… 15 sepultures del convent de les
dominiques van ser obertes. D’altra banda, l’autoritat  gover-
nativa va clausurar prop d’un centenar d’escoles laiques, se-
guidores de Ferrer i Guàrdia, que seria després considerat
l’ideòleg de la revolta.
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Església dels PP. de Sant Felip Neri (Gràcia).  Fotografia: Llibre de
José Brissa, Revolución de julio en Barcelona. Su represión, sus víc-
timas. Proceso Ferrer. Font: Biblioteca Pública Arús
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La repressió començà el 2 d’agost i fins el dia 13 es dictaren
8 penes de mort i 15 sentències a cadena perpètua. L’execu-
ció de Ferrer i Guàrdia, el matí del dia 13, tingué repercus-
sió internacional.
El vicari capitular, monsenyor Ricard Cortès, presentà una
protesta formal al president del govern i s’hi anaren asso-
ciant les restants províncies eclesiàstiques espanyoles. Així
mateix, dictà mesures d’urgència per atendre els 280.000
barcelonins que s’havien quedat sense parròquia i organitzà
una col·lecta –de diners i parament litúrgic– per reposar el
que s’havia perdut.
Tres documents episcopals i els articles i cartes de Joan Ma-
ragall ens ajuden a fer-ne la valoració. Ricard Cortès, des-
prés d’expressar la protesta i de donar a conèixer els danys,
defensa l’acció pastoral i ciutadana dels instituts religiosos.
El bisbe de Vic, Torras i Bages,6 qualifica els fets d’«insur-
recció contra Déu […] i espectacle diabòlic», en què s’ha
atacat tot el que té una consagració divina; la crida final és a
«tornar a la feina» d’assistència i al despreniment i genero-
sitat per poder reconstruir el que s’havia perdut. El bisbe La-
guarda, en la pastoral d’entrada a la seu de Barcelona,7 els
qualifica també de «terrible sacudida sectaria e infernal» i
de rebel·lió contra Déu, i alerta que la Revolució no ha dit la
darrera paraula. Defensa així mateix el catolicisme social
barceloní i la presència dels catòlics en el món cultural en-
front de la progressiva secularització, i demana la unitat po-
lítica dels catòlics.
De Joan Maragall tenim tres lúcides intervencions: en una
carta a Francesc Cambó critica durament la pena de mort i
no dubta a afirmar que «s’afusella massa gent»; en una altra
a Torras i Bages agraeix la pastoral citada i es queixa, en
canvi, d’altres silencis, i en l’article «La Iglesia cremada»,
que, per algunes frases força incisives, sembla un contra-
punt a la carta del bisbe Laguarda, li demana no caure altra
vegada en mans dels rics. Va quedar sense publicar l’article
«La ciutat del perdó», en el qual fa una crida molt ferma a la
germanor perquè Barcelona no sigui «la ciutat de les bom-
bes» sinó la «ciutat del perdó», perquè sigui la que ha dema-
nat  i obtingut el perdó dels seus condemnats a mort.8
Va mancar l’anàlisi profunda dels fets. Vint-i-cinc anys des-
prés esclataria la «guerra incivil». 
Francisco Ferrer davant dels jutges en la lectura de l’acusació del seu
judici. Fotografia: Llibre de José Brissa, Revolución de julio en Barcelona.
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